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Summer Exercises 
July 31 
138th 
Commencement 
10:00 a.m.-UD Arena 
The University rf Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M ., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr.,Jerome P. Bishop, Bertrand A. Buby, S.M ., Terry D. Carder, 
Victor J . Cassano, Sr. , Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, 
Thomas J. Danis, Erma) C . Fraze, Robert E . Frazer, Thomas F. 
Giardino, S.M. , James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. 
Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, James W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M . Miller, Gerald S. Office, Jr. , 
John L. O 'Grady, Ronald L. Overman, S.M. , Anthony J. Pistone, 
S.M. , Pfeife Smith, Patrick J. Tonry, S.M., Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M ., William R. Behringer, 
S.M ., Marion F. Belka, S.M ., Erma F. Bambeck, Clarence E. Bowman, 
E . Bartlett Brooks, George C . Cooper, Charles W. Danis, Sr. , George 
A. Deinlein, S.M., Richard H . Finan, Norman L. Gebhart, Richard 
F. Glennon, Anthony J. Ipsaro, Richard J . Jacob, John J . Jansen, 
S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Peter H . Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Bruno V 
Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Bette Rogge Morse, 
Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Lloyd H . O 'Hara, Louis 
F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M. , JohnJ. Schneider, S.M ., William 
P. Sherman, Richard L. Terrell , John F. Torley, C . William Verity, 
Hugh E. Wall, Jr. , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M. , Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas]. Frericks, Vice President for Athletic Programs and Facilities; 
Gerald W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J . 
Ploeger, S.M. , Vice President for Administration; Patrick M . Joyce, 
Vice President for University Advancement. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Doris A. Drees, Department ef Physical and Health Education - Marshal 
J. William Friel, Department ef Mathematics - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department ef English 
James F. Courtright, Industrial Engineering Technology 
B. Lawrence Fox, Department ef Chemistry 
Kenneth J. Kuntz, Department ef Psychology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department ef Civil Engineering 
John E. Rapp, School ef Business Administration 
Gertrude D. Shay, Department ef Biology 
Florence I. Wolff, Department ef Communication 
READER 
Francis J . Henninger, Department ef English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION -
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM -
RECESSIONAL -
- Richard P. Benedum 
Joseph H. Lackner, S.M. 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Jesse Philips 
- The President 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES J. CHANTELL, I NTERI M D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION 
ANDREW PAUL BUENGER - - - - - - - Dayton, OH 
PETER M. CENTINEO - - - - - - - - - Waldwick, NJ 
ELIZABETH ANNE FINN - - - - - - - - - Linden, Ml 
MAUREEN ANN FLAHERTY - - - - - - Jacksonville, FL 
HARRY ANTHONY GIESKE - - - - - Silver Spring, MD 
AMY BETH HINRICHS - - - - - - - Worthington, OH 
AILEEN F. MAROON - - - - - - - - - Westlake, OH 
KELLY MARIE McKENNA - - - - - - Cliffside Park, NJ 
MARY CHRISTINE MILLER - - - - - - - Potomac, MD 
SUZANNE MARIE O'KEEFE - - - - - - Havertawn, PA 
ELIZABETH ANN PETROSKY - - - - - Kettering, OH 
ECONOMICS 
STEPHEN CHARLES HENDRICKSON - Vandalia, OH 
ENGLISH 
CATHERINE DANA CRISWELL - - Yellow Springs, OH 
mogna cum laude 
MEGAN MARIE IEMMA - - - - - - - - - Elkhart, IN 
AMY CATHERINE JANNING - - - - - Kettering, OH 
KJIRSTEN M. VUKOVIC - - - - - - - - - Dayton, OH 
MONIQUE MARIE VUKOVIC - - - - - - Dayton, OH 
FRENCH 
KATHLEEN CLARE MANZARDO - - - - Oakton, VA 
HISTORY 
JANINE MARIE ZELIK - - - - - - - - - - Dayton, OH 
INTERIOR DESIGN 
CATHY ELLIS - - - - - - - - - - - - - Hillsboro, OH 
PHILOSOPHY 
t JEROME D. SCHMELZER - - - - - - - - Bremen, OH 
POLITICAL SCIENCE 
MAURICE M. BRADY - - - - - - - - - - - Chicago, IL JOHN DAVID COOPER - - - - - - - - - Ripley, OH 
PSYCHOLOGY 
ANITA PRISCILLA BROWNLOW - - - - Cincinnati, OH JACQUELINE M. SHINE TISCHER - - - - Dayton, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
SAMANTHA P. FISHER - - - - - - - - - Dayton, OH 
SOCIOLOGY f\ \) 
LAURA ANN ROMAN - - - - - - - Buffalo Grove, IL 
,t/ 
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THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
"'fflOE s. Kll~e -- - - . r . e Wki15,sat11 ;, t>II 
STUDIO ART 
MATIHEW WILLIAM KEARNS - - - - Springfield, OH NOEL MARIE SHIELDS 
TEACHER CERTIFICATION 
SHARON ELIZABETH HERR - - - - - - - Toledo, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
SHEILA M. HICKEY - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA ~ ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Pottersville, NJ 
ANA M. DOS SANTOS - - - - - - - - - Newark, NJ 
cum laude 
DARRYL LeMAR KIRKPATRICK - - - - Centerville, OH 
JACQUELINE TURNER - - - - - - - - Cincinnati, OH 
CHEMISTRY 
ROBERT J. ENGLE - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
tCHRISTOPHER JAMES LOGSDON - - Findlay, OH 
MELISA ANN TAKACS - - - - - - - - Wellsboro, PA 
COMPUTER SCIENCE 
JAMES P. BROSNAHAN - - - - - - - - - Venetia, PA 
tMICHAEL E. KENNEDY - - - - - - - Washington, DC 
FRAt41E J. 6 Sew51(1 E,ie, Pi'-
ANWAR AZIZ SAWAYA - - - - - - - - - Dayton, OH 
KENNETH JAMES WNEK - - - - - - - - - Lorain, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
KIM M. DONOVAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
LEAH LYNN LAWRENCE - - - - - - - - Louisville, KY 
CYNTHIA ONORATO - - - - - - - - - Geneva, NY 
HUMAN ECOLOGY 
SHARON LOUISE ARMBRUSTER - - - - Dayton, OH t DAWN L. BURTON - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
MEDICAL TECHNOLOGY 
MARY JOAN GEARY - - - - - - - - - Centerville, OH 
MODENA JANE HENDERSON - - - - - Dayton, OH 
MARIA A. MACEROSS - - - - - - - - Bellbrook, OH 
REBECCA LOUISE PAPP - - - - - - Beavercreek, OH 
PREMEDICINE 
MICHAEL DAVID WILLIAMS Downers Grove, IL 
SOCIAL WORK 
~ ICHELLE KEELY OHDE - - - - - - Mt. Vernon, OH 
tin Absentia 5 
SYSTEMS ANALYSIS 
DARIN PATRICK BYRNE • • • • · · · · Louisville, KY 
mogno cum loude 
JAMES C. A. FENZL · · · · · · · • Baldwinsville, NY 
-tY .J 
'\ . '1:) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SA M G OULD , D EAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JAMES J. AHRNS .. . . - . . .. Mario Stein, OH 
tDEBORAH F. ANGLIN • • • • • • • • • Dayton, OH 
GREGROY ALAN HOFFBAUER · · · · · Tiffin, OH 
KEVIN JAMES LAVELLE • • · · · · · Cleveland, OH 
t JOHN JOSEPH LENNON · · · Newtown Square, PA 
MARY E. NIQUETIE · · · · · · · · Indianapolis, IN 
ALEJANDRO RAMON · · · - - • · - Rio Piedros, PR 
CHARLES P. STROH · · · · · · · · · · Dayton, OH 
BARBARA ANN TE LECK{ • • • Bowling Green, OH 
FINANCE 
CHARLES A. DALE, Ill • • .. • • • • • · Webster, NY 
MELISSA ANN KELLER · · · · · · · · · Dayton, OH 
MICHAEL E. REED · · · · · · · · · · · · Elmira, NY 
MANAGEMENT 
KENT CHARLES COFFEY · · · · · · · Dayton, OH 
SYLVIA A. DeSANDO · · • • • • • - • Dayton, OH 
DENISE L. FINNIGAN HOBART · · · Vero Beach, FL 
SCOTI EDWARD HOEFLINGER • · · · Oregon, OH 
KATHLEEN ELIZABETH LYTLE · · - · Cincinnati , OH 
TERESA MACIK · · · · · · · · · · · · - Elkhart, IN 
JOHN MOONEY McPOLIN · University Heights, OH 
t JEFFREY EARL NEACE • • - · · • · • · · Union, OH 
t JOHN F. O ' BRIEN, JR. · · · · · · · · Cleveland, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
JEFFREY D. DOERZBACHER Pittsburgh, PA PATRICIA A. NEUMANN · · · · · · · · Dayton, OH 
MARKETING 
JAMAL SAIF AL-JARWAN • • • • • • • Shorjoh, UAE 
tPATRICIA LYNN BLANDFORD · · · · Cincinnati, OH 
CHRISTOPHER MARK BRANCH · · · Mt. Prospect, IL 
WILLIAM EDWARD BROGAN · · · · · Dayton, OH 
THOMAS L. GARDNER • • • • • North Canton, OH 
MATIHEW JOHN HURLEY · · · · Polos Heights, IL 
LORRAINE KAY KAUP · · · · · · • · Tipp City, OH 
KIMBERLY K. KEMPF - - • • • · • Springfi eld , OH 
JOSEPH MICHAEL LAMP · · · • New Carl isle, OH 
tin Absentia 6 
MARGARITA MARIA LORENZO · · · · Glenview, IL 
NANCY LOUISE NEY • • · · · · · • · Toledo, OH 
SONJA MARIE RUFF · · · · · · · · Cincinnati , OH 
CHRISTOPHER L. STEWART · • · • Walton Hills, OH 
ARMANDO D. VIOTA · · · · · · · · Guoynobo, PR 
SUSAN VOCKE •• · •• • • · · · · Centerville, OH 
mogno cum loude 
CHRISTOPHER J. WEEKS · · · · · • · Polentine, IL 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. j OSEPH , D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ED UCA TION 
ELEMENTARY EDUCATION 
JUDITH A. BURKE . .••• · · · - • Galloway, OH 
BARBARA J. CASERTA · · · • · · · · · • Piqua, OH 
CATHERINE DRAKE • · · · - · - • · · · • Troy, OH 
cum loude 
CYNTHIA DROZD • • · · · · · · · · Pittsburgh, PA 
MARIA DURSO •• · · · · . · · · · · Cincinnati, OH 
PEG ANN HEGEMANN · · - · · · · St. Mary's, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
tTERESA LAVIN · · · • · · · · • • · Centerville, OH GERALDINE LESTER · · · - · · • · · · Doyton,.OH 
cum loude 
SECONDARY EDUCATION 
JOYCE A. ATCHISON · • • · · · · · · Dayton, OH 
ERIC MESCHER . . • • · · · - · · · - Rossburg, OH 
LESLIE ROBBINS · - · · · · · · · · Westervi lle, OH 
PAMELA A. SCHAEFER - · • · · · · · Kettering , OH 
SPORTS MANAGEMENT 
GERALD MANAHAN · · • • • · · · · - Fremont, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART ED UCA TION 
MAUREEN WELLS • • · · · · · • · · · • Buffalo, NY 
\~ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
G O RDO N A. SARGENT, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICA L ENGINEERING 
DANIEL J. GRILL .. .•. ... • •• Cincinnati , OH DARRELL Ai~y ZIELINSKI, JR. - · · · Mortin, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
HANANE E. SALIBA · · · · • • · · · · Dayton, OH J ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICA L ENGINEERING 
WILLIE JAMES G RIFFIN • • · · · · - • Atlanta .G A DAVID RAU ADAE · • · · · • • · Waynesville, OH 
summo cum loude 
MARVIEATIAE MIEA ALLEN · • · · · Pittsburgh, PA 
tSTEVEN MATIHEW ALLINDER · · · · Pittsburgh, PA 
GISELLE ANTOINETIE BANNER • · Philadelphia, PA 
PAUL RICHARD DOERGER • · · · - Cincinnati, OH 
cum loude 
ERIC ALAN HENDRICKSON - . •• N . Royalton, OH 
DEWAYNE LeMONT KIRKPATRICK · · • Dayton, OH 
JORGE 0. MONASTERIO .. .. · · Kettering, OH 't 
GARY LEE ELDRIDGE • · · · • · Germantown, OH 
THOMAS A. FISTER, JR. · • • · · · · · · Xenia , OH 
cum loude 
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cum loude 
FREDERICK D. MOOREFIELD . • . . Pittsburgh, PA (/J '( 
BRETI CHRISTIAN ROTH • . . . West Chester, OH t) ' 
MICHAEL DENNIS SNIDER · · · · · · Alliance, OH \J "i 
JUNE MARGARET STEWART . · · · · South Lyon, Ml ~ ~ 
DIANE LOUISE WOOD · · · · · • · · Dayton, OH I) \fl 
\I 't 
QJ ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
HUSAM MOHAMMAD AL-ZUBAIR - - Muscat, Oman WILLIAM B. PINNELL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
PAUL A. BROWN - - - - - - - - - Huber Heights, OH KEVIN PAUL SANTELLA - - - - - - - Flemington, NJ 
FREDERICK P. GORNEY - - - - - - - Temeronce, Ml ANNETIE Miify,W~ ~ DRING - - - - Kettering , OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEER 'NG TECHNOLOGY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
WILLIAM HOWARD HART - - - - - - - - Celina, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
LOUIS JAMES ANATRELLA - - - - - Cammack, NY 
ORVILLE J. BAKER Ill - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARK WILLIAM EDSALL - - - - - - - Centerville, OH 
JEROME HARRIS - - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
t JEFFREY A. HEINRICHS - - - - - - - Bellbrook, OH 
WILLIAM J. KOHL - - - - - - - - - Springfield, OH 
tCHRISTINE T. KORTH - - - - - - - - - Glenview, IL 
TIMOTHY JOSEPH KWIEJ - - - - - - - Dunkirk, NY 
MARK WILLIAM LABER - - - - - - Middletown, OH 
GARY CHARLES MATHES - - - - - - Kettering, OH 
JAMES DAVID McDERMOTI - - - - - - Belpre, OH 
STEVEN RUSSELL MIKELS - - - - - - - - Berea, OH 
tEDWARD PAUL ROMAN - - - - - - - Weirton , WV 
JOSEPH P. SAUERS - - - - - - - - - Kettering, OH 
CHARLES CLARENCE SHANK - - - - - - O xford, Ml 
BRIAN K. SHELTON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CHRISTOPHER RONALD SOLINSKI 
- - - - - - - - - - - - - - - Garfield Heights, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
NANCY BOWMAN McKINNEY - - Miamisburg, OH 
MANRIQUE ODIO - - - - - - - Son Jose, Cost Rico 
tANTHONY PETRUCCI Ill - - - - - - - - Solem, OH 
JAMES W SPROWL - - - - - - - New Lebanon, OH 
cum loude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
EID NASSER AL-HAZZAA - - - - - - - Saudi Arabia 
JAMES MICHAEL DAUM - - - - - - Vandalia, OH 
WILLARD FRANCIS HAGAN - - - - Miamisburg, OH 
tTHOMAS J. HELMICK - - - - - - Huber Heights, OH 
r L BENJAMIN PASCHAL - - - - Middletown, OH 
mogno cum loude 
rr ·1' 
;f J 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES J. CHANTELL, I NTERIM DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
J. MICHAEL GREELY - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(A.B., University of Cincinnati, 70) 
PASTORAL MINISTRIES 
MARGARET M. BRUN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
tSR. DENNIS O 'LEARY - - - - - - - Parkersburg, WV 
(B.S., Duquesne University, 70) 
tSR. M . JOSEPH THERESE POHORENEC 
- - - - - - - - - - - - - - - - Mechanicsburg, PA 
(B.S., Morywood College, '62) 
MARGARET R. ZOTKIEWICZ - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '83) 
PSYCHOLOGY 
CHRISTINE A. ALLEN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., University of California at Berkeley, 71) 
KIM A. BARTLETI - - - - - - - - - Jersey Shore, PA 
(B.A., Lycoming College, '86) 
tSTEVEN D. SEIDEL - - - - - - - - - - O xford, OH 
(B.A., University of Akron , '84) 
t JUNE A. STOUGHTON - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '85) 
THEOLOGICAL STUDIES 
KELLY A. ALBAINY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Baldwin-Wallace College, '86) 
BARBARA E. BITIICKER - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., The Ohio State University, '62) 
t MARIE D. GALLO - - - - - - - - South Daytona, FL 
(B.A., University of Dayton, '83) 
MARK A. GRESCHEL - - - - - - - - - - Chicago, IL 
(B.A., California Lutheran College, 79) 
tCHARLES E. HEWITI IV - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '85) 
DAVID A. KLEMM - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., The Pontifical College Josephinum, '85) 
ANN M . MESHANKO' - - - - - - - - - - Dublin, OH 
(B.A., Mercyhurst College, '62) 
JANE A. PIERRON - - - - - - - - - - Versailles, OH 
(B.A., University of Dayton, '86) 
tMARK C. ROSSANO - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '81) 
(M.A., The Ohio State University, '84) 
KEVIN P. RYAN - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., College of St. Benedict, '81) 
SR. MILDRED C. SPEED - - - - - - Middletown, OH 
(B.S., The Anthenoeum of Ohio, '53) 
(M.Ed., Xavier University, '63) 
DONNA L. WEMPLE - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., State Univers·ty of New York, '61) 
I\ \Y 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE \ 
SHARON M. BECK - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '86) 
CHIA-CHU CHAO - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Notional Chengchi University, 74) 
(M.B.A., Miami University, 79) 
(M.S., Wright State University, '85) 
tin Absentia 9 
MASSOUD GHYAMKHAH Dayton, OH 
(B.E.T., Southwest State University, '85) 
JANE R. MOTI - - • - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '81) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
FRANK A. CIAROCHI • · · · · · • • • • Sidney, OH 
(B.A., St. Vincent College, '69) 
tGREGORY G. FINDLAY · · · · · - - - Doyton, OH 
(B.S., University of Doyton, 74) 
RAYMOND A. MULHERN - - - - - - - - Xenia, OH 
(A.B. , Monmouth College, ' 67) 
LISA C. PAIGE - - - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., The Ohio State University, 76) 
t BARBARA J. THOMPSON • - • - - Middletown, OH 
(B.S., Central State University, '80) 
tEDWARD R. WAXMAN - - - - - - - Kettering, OH 
(A.B., Duke University, '66) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JANET LOUISE CERYAN BERRY - - - - - Dublin, OH 
(B.S., Ohio State University, 79) 
ROGER B. BINGHAM - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., University of Doyton, '84) 
STEPHEN C. BROWN - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.B.A., Ohio University, 72) 
CHESTER JOHN BURNOG - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., St. Mary's University of Son Antonio, 72) 
ELAINE KAY CANTRELL - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miomi University, 78) 
tCYNTHIA B. CASEY - - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Butler University, '83) 
SUJATA CHAUHAN - - - - - - • - - Centerville, OH 
(B.Commerce, University of Delhi, '86) 
DANIEL J. COGGINS - - - - - - - - Shadyside, OH 
(B.S., Wheeling College, '86) 
DAVID CONSTANTINOVICH ·_ - - - Columbus, OH 
(B.E., Youngstown State University, '81) 
tDAVID ALAN DAVIS • - - - - - - • - Columbus, OH 
(B.S.E., Ohio University, 75) 
(B.B.A., Ohio University, 76) 
ANDRE' GERARD DEPEW - - - - - - - - Union, OH 
(B.S., Michigan State University, '83) 
MARK DAVID EGLOFF - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Purdue University, '77) 
tJAMES R. FLANICK - - - - - - . - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, 78) 
(B .S., Ohio State University, '80) 
JULIE KATHRYN FOCKE - - - - - · - Kettering, OH 
(B.A., Denison University, '84) 
t MICHAEL JOE FRAZIER - - • - • - • - • Powell, OH 
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
RAYMOND LOUIS FREBIS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
tin Absentia 10 
TED ALLEN FREDERICK - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Indiana State University, '67) 
(M.A., Indiana State University, '68) 
LEIGH ANN GERTZ - • - • - • - • - - Fairborn, OH 
(B.S., Georgia Institute of Technology, '84) 
DIANE Y. GETZ - - - - - - - - - • - - - Fresno, CA 
(B.S., Ohio University, '82) 
CYNTHIA LAWSON HAGER - - - • - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '83) 
ANTHONY J. HORNICK - - - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Georgia College, 79) 
EDWARD MICHAEL KAUFMANN 
- - - - - - - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., Capital University, '83) 
PATRICK WILLIAM KELLY - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., University of Illinois, '83) 
TARA MARIE KERIVAN - • - • - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
KERRY B. KERN - - - - - - - • - • - - Clayton, OH 
(B.S., Ohio State University, 79) 
ALFRED E. KOHLER - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital University, 78) 
SANJAY KOHLI • • • - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.Commerce, University of Delhi , '85) 
BENITA EVANS LEFFT - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of South Carolina, '81) 
tJEFFREY ALAN LOVE • - - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, 79) 
MICHAEL JOSEPH MACASEK - - - - Centerville, OH 
(B.S., Miami University, '81) 
PATRICK MARTIN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
TERRENCE KEVIN MAY - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '82) 
(B.S., Park College, '85) 
tJOHN JAY McDANIEL - - - • • • - - Columbus, OH 
(B.S.I.S.E., Ohio State University, '82) 
KERMIT STEPHEN MOHN - - • • - - Centerville, OH 
(B.A., Duke University, '62) 
(M.S., Air Force Institute of Technology, '69) 
tMICHELE MORRELL • - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '82) 
CAROLE HOWE MOSSING - - • - - Centerville, OH 
(B.S ., Miami University, '80) 
BRADLEY DALE MYERS - - - - - - Phillipsburg, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '85) 
STEVEN KENNETH PEISHEL - - - · - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
BARBARA DAVIS ROBINSON • - - Worthington, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
JOAN E. ROETHLER - - - - · - - - • - Dayton, OH 
(B.S., Washington University, '83) 
MAUREEN ANN SAYGERS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
ROBERT KONRAD SCHIRMANN • - - - · Troy, OH 
(B.S., Michigan Technological University, '82) 
JENNIFER ANN SMITH - - · - - - Westerville, OH 
(B.A., Denison University, '84) 
MARK ALAN.SNELL - • - • - • - - -
(B.A., Malone College, '80) 
(B.S., Grace College, '83) 
Columbus, OH 
CYNTHIA JUNE SPARKS • - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Ohio University, '84) 
tJANET M. STONE - • • • · - - - · - - - Dublin, OH 
(B.A., Ohio State University, 76) 
JOE H. SUMPTER, JR. • - - - • - • • - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, 78) 
MICHAEL B. SYFERT - · - - - - - - • Plain City, OH 
(B.S., Ohio State University, 79) 
ALAN OMER TASMAN - - - - • - -
(B.S.B.A., University of Akron, '81) 
JOHN SANFORD THOMAS - - - - · 
(B.S., Ohio State University, '83) 
Gahanna, OH 
Columbus, OH 
MARVIN RICHARD TIDWELL - • • Spring Valley, OH 
(B.B.A., Georgia State College, '69) 
CHRISTOPHER C. WALLACE - - - - - · Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
BARBARA A. WHITNEY - • - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Wittenberg University, '68) 
RICHARD G . WHITNEY - - - - - - • Kettering, OH 
(B.S., United States Military Academy, '69) 
JON MARKUS WITIOESCH • • - - • Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
tJEANINE KAY ZIEGLER - - - - - - Worthington, OH 
(B.S., Ohio State University, 78) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. ] OSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
BARBARA DUVAL - - - - - - - - • - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
tRONALD L. GRANT - - - - - - • - - - Warren, OH 
(B.S., Youngstown State University, 78) 
tGERALDINE R. GUY - - - - - - East Palestine, OH 
(B.A., Mt. Union College, '69) 
tKATHY J. HISSAM - • - - - - - - - - - Chester, WV 
(B.S., Kent State University, 75) 
tGAIL D. IRWIN - - - - - - - - - - - New Castle, PA 
(B .S., Sl ippery Rock Stale College, 78) 
t JANET L. PARKER - - - - - - - - East Palestine, OH 
(B.S., Kent State University, 71) 
tJANE ZIMMERMAN - - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Youngstown State University, 79) 
EARLY CHILDHOOD K-3 
ELIZABETH E. McNINCH - - • - New Lebanon, OH 
(B.A., John Carroll University, 7 3) 
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tTERI L. THACKER - - - - - - - - • Pickerington, OH 
(B.A., Capital University, 74) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
MARTHA ADAMS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Alabama Stole University, '57) 
tPENNY A. ALEXANDER - - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio Northern University, 70) 
tDALE J. AMYX - - - - - - - - - - - - - Logan, OH 
(B.S., Ohio University, 78) 
tSTEVE ANDERSON - - - - - - - - - Bradford, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 74) 
tJAMES J. AQUILO - - - - - - - - - - Alliance, OH 
(B.A., Mount Union College, 75) 
CAROLYN BALLARD - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, 76) 
tDOUGLAS BARHORST - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Miami University, '82) 
CONSTANCE Y. BEAL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, 73) 
tDONALD E. BISE - - - - - - Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio University, 73) 
MICHAEL BOCK - - - - - - - - - - Ketttering , OH 
(B.S., Asbury College, '69) 
tRONALD BOEKE - - - - - - - - - - - Minster, OH 
(B.A., Muskinghom College, '80) 
tREGINA BOGGS - - - - - - - - - - Oak Hill , OH 
(B.S., Rio Grande College, 76) 
LORRAINE PARKER WALTON BRANHAM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, 70) 
JAMES W. BRINKMAN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, 72) 
TINA K. BRYENTON - - - - - - - - - - Clayton, OH 
(B.S., Miami University, '67) 
DALE BUNN - - - - - - - - - - - - - Sardinia, OH 
(B.S., Cincinnati Bible Seminary, 70) 
JANICE M . BUNN - - - - - - - - - - - Sardinia, OH 
(B.S., Cincinnati Bible Seminary, 70) 
JANET R. BURBA - - - - - - - - - - Hillsboro, OH 
(B.A., Morehead Stole University, 71) 
DARLENE CARMICHAEL - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Rio Grande College, '65) 
PAULINE F. CAUDILL - - - - - - - - - - Bethel, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '60) 
tSYLVIA A. CHIRAKOS-DORSEY - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 76) 
tCATHY CLARK - - - - - - - - - Williamsburg , OH 
(B.S., University of Cincinnati , 76) 
MELVIN CLARK - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, 74) 
THOMAS E. CLEMENTS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Kent Stole University, '67) 
tMICHAEL W. CLUXTON - - - - - - Manchester, OH 
(B.A., Rio Grande College, '81) 
BRO. PAUL J. COCO, S.M . - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Loyola University, '81 ) 
KEITH M . COSBY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 78) 
tRANDALL J. COTNER - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Boll Stole University, '82) 
ELIZABETH COURTNEY - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 78) 
MELVIN CRAFTER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., Central Stole University, '80) 
BEVERLY T. DANIELS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, 71) 
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HAROLD H. DARDING - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, 72) 
DAVID C. DAVIS - - - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Bluffton College, '66) 
DENNIS DECAMP - - - - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio University, '82) 
tSR. ROBERTA MARIE DONETH - - - - - Huron, OH 
(B.S., Madonna College, '69) 
PAUL DUGAN - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
tDENNIS J. DUNHAM - - - - - - - - - Leetonia, OH 
(B.A., Heidelberg College, '81) 
JOSIE G . DUREN - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Morris Brown College, '55) 
tMICHAEL EAGLOWSKI - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
tROBERT R. EATON - - - - - - - - - Benwood, WV 
(B.A., Glenville Stole University, 77) 
CAROLYN S. ELAM - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, 74) 
tDEBBIE FINKES - - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Urbano College, '72) 
MELANIE H. FRANCIS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
tDEBRA FRANKLIN - - - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., Ohio University, '85) 
tANNA GARRETI - - - - - - - - - Winchester, OH 
(B.S., Morehead Stole University, '00) 
ESTHER M. GASCHO - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Morehead Stole University, '64) 
DANIEL GERHARD - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '83) 
tWANDA GERMANN - - - - - - - - - - Ripley, OH 
(B.A., Marietta College, 71) 
t JAMES A. GOETZ - - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S. , Ohio Stole University, 74) 
tMARLENE R. GRAF - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S. , Miami University, 70) 
tBEVERLY GRANGER - - - - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Manchester College, 71) 
t JACK GREGGERSON - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S. , Miami University, 71) 
tCRAIG GRIESDORN - - - - - - New Bremen, OH 
(B.S., Wright Stole University, '83) 
CATHERINE E. GRIMES - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, 70) 
tAMY R. HALL - - - - - - - - - - - Morion, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 78) 
BARBARA F. HALL - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, '66) 
tBRENDA HALL - - - - - - - - - - - - Wellston, OH 
(B.S., Marshall University, '76) 
KAREN L. HAMILTON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., Wright Stole University, 72) 
tKENNETH HAMMEL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 71) 
CRAIG L. HART - - - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Kent Stole University, 73) 
DIANA HASTLER - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '69) 
tKELLI J. HASTY - - - - - - - - - - - - Hill iard, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '84) 
JOYELLEN HEATON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, 73) 
tDEBORAH S. HEATWOLE - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Wright Stole University, '82) 
tSR. M. MARGARET CHRISTINA HELTSLEY - Chicago, IL 
(B .S., Edgewood College, '81) 
MARY L. HICKEY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
ELOIS HILL - - - - - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Central Stole University, 73) 
t JEFFREY C. HOWISON - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Ohio Northern University, 71) 
MATIIE J. HUDSON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
MARY K. JACKSON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, 73) 
DORIS JENKINS - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Wright Stole University, 72) 
MARYE. JENKINS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, 78) 
tDEBRA R. JOHNSON - - - - - - Rushsylvania, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '77) 
ODESSA JOHNSON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, '62) 
DARRYL K. JONES - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Cincinnati, '80) 
BECKY D. KABBES - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 75) 
tROGER E. KATIINE - - - - - - - - - - Felicity, OH 
(B.S., University of Cincinnati, 76) 
tBRENDA C. KATIMAN - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 75) 
tGAIL KEENAN - - - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Kansas Stole Teachers College, '59) 
SHEILA A. KERLEY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, '65) 
tSHARON L. KEYS - - - - - - - - - - - Calcutta, OH 
(B.A. , Cedarville College, 70) 
tDANIEL KINLEY - - - - - - - - - - - - Delphos, OH 
(B.S ., Bowling Green Stole University, 79) 
RUSHELLE YVETIE KOEN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, 78) 
EDWARD KOVACIK - - - - - - - - - - - Jewett, OH 
(B.M ., Kent Stole University, 78) 
SHARRI KOVACIK - - - - - - - - - - - - Jewett, OH 
(B.S., Kent Stole University, 78) 
tLESLIE A. KRAMM - - - - - - - - - - - - Beaver, PA 
(B.A., Wittenberg University, '83) 
tCYNTHIA LALLI - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Marshall University, '80) 
ALAN R. LAUTZENHEISER - - - - - - Von Wert, OH 
(B.S., Wright Stole University, '77) 
MICHAEL A. LEE - - - - - - - - - Anno , OH 
(B.A. , Heidelberg College, '82) 
CHERYL 'A. LIEURANCE - - - - - - Limo, OH 
(B.S ., Ohio Stole University, 76) 
tTONY LIMING - - - - - - - - - - - - Batavia, OH 
(B.A., College of Wooster, 71) 
tBRENDA J. LLOYD - - - - - - - - - Clarington, OH 
(B.A., Fairmont Stole College, '69) 
tMARY C. LOCHMONDY - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Boll Stole University, '81) 
tMARY M. LUCAS - - - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., West Liberty Stole College, '83) 
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tRON MARPLE - - - - - - - - - - - - - Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, 73) 
(M.S., University of Dayton, '87) 
tKENNETH L. MASSIE - - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.A., Cedarville College, '83) 
RONALD MATIER - - - - - - - - - - - Bluffton, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '80) 
tMARK MAYS - - - - - - - - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., University of Toledo, '81) 
MICHELE MAYS - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 76) 
MATIIE L. McCLORIA - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Jarvis Christion College, '54) 
JANICE 0. McDANIEL - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
tMICHAEL A. McFARLAND - - - - West Union, OH 
(A.B., Miami Stole University, '67) 
tCATHY McGRAW - - - - - - - - - Waverly, OH 
(B.S., Ohio University, 71) 
EDITH F. MEDER - - - - - - - - - - - Batavia, OH 
(8.A., Wilmington College, '61) 
tWILLIAM METZ - - - - - - - - - - - Hicksville, OH 
(B .S., Defiance College, 70) 
JEANNE MILORD - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
ANN MISCH - - - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '82) 
ELLA M . MITCHELL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Central Stole University, 75) 
tTERESA MONTGOMERY - - - - - Russellville, OH 
(A.B., Wilmington College, '82) 
MARY MOORMAN - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Central Stole University, 71) 
DANNY MORTER - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Central Stole University, 74) 
ROBERT MURPHY - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '80) 
JULIA M . NEU - - - - - - - Columbus Grove, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '83) 
tTIMOTHY J. NIEKAMP - - - - - New Bremen, OH 
(8.S., Bowl ing Green Stole University, '81) 
tCHERYL O 'CONNOR - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., University of Toledo, 76) 
tRICHARD O'CONNOR - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., University of Toledo, 74) 
LYNN M . PADDEN - - - - - - - - Cambridge, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '84) 
SR. MARY LOU PALAS - - - - - - - - - Moinholl , PA 
(B.A., Seton Holl College, '69) 
tSR. JOHN PASKEVICH, SSMI - - Austintown, OH 
(B.A., Seton Holl College, '77) 
tJUDY A. PEAVYHOUSE - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
RHONDA J. PENROD - - . - - - - - Arcanum, OH 
(B.S. , University of Dayton, '77) 
LINDA PERDUE - - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 73) 
DONNA M. PERKINS - - - - - - - - Cedarville, OH 
(B.M ., Wright Stole University, '80) 
tLURA R. PETERMAN - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Evansville, '66) 
tSR. BEATRICE PLAMONDON, C.S.S.F. - Southfield, Ml 
(B.A., Madonna College, 71) 
DARLENE PROSEK - - - - - - - - - Hillsboro, OH 
(B.S., Kent Stole University, '70 
DEBORAH QUIGLEY - - - - - - - Wilm ington, OH 
(B.A., Miomi University, '79) 
tyVONNE RALL - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
AUGUSTA REED - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '76) 
LORI REEVES - - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
tCHERYL C. REICHEL - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Doylon, '80) 
SHARI A. RICE - - - - - - - - West Mansfield, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '84) 
BARBARA N. RICHARDS - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Ohio University, '60) 1 
JOHN R. RICHARDS - - - - - - - - Goll ipol is, OH 
(B.A., Michigan Stole University, '61) 
JULIE A. ROETH - - - - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Miami University, '81) 
t NINA I. ROSE - - - - - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '71) 
H""'"'""es,ille, OH-
I lo111mo11dsvil le1 Ott-
SR. MARGARET M. SCALLY - - - - Fayetteville, NC 
(B.A., Catholic University, '78) 
tROBYN SCHADLE - - - - - - - - - Georgetown, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '86) 
tSR. AGNES MARIE SCHMITZ - - - - - Pork Hills, KY 
(B.A., Thomas Moore College, '81 ) 
PATRICIA A. SCHRADLE - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.A., University of Dayton, '70) 
tJERYL SCHREINER - - - - - - - - - - Liverpool , OH 
(B.A., West Liberty State College, '76) 
DIANA SCHURCH - - - - - - - - - - Richwood, OH 
(B.S., Tennessee Temple University, '75) 
LARRY SCOTI - - - - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
(B.S., Central Stole University, '73) 
RANDALL SELLS - - - - - - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
ROBERT H. SELLS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, '83) 
ROSALIE V. SEMAN - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
tJEFF SEVERINO - - - - - - - - - - - Pataskala, OH 
(B.A., Bethany College, '79) 
JENNIFER L. SHANKS - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
tGREGORY G . SHORT - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A. , Heidelberg College, '73) 
JANN G . SHROYER - - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.A., Mount Vernon Nazarene College, '86) 
MICHAEL D. SHUMATE - - - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
tSUE A. SIESEL - - - - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S ., Bowling Green Stole University, '75) 
GARY L. SIGRIST, JR. - - - - - - - - Grove City, OH 
(B.S., Ohio University, '82) 
SUZANNE K. SKINNER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., Ohio Stole Univers ity, '82) 
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BRIAN SMITH - - - - - - - - - - - - - Antwerp, OH 
(B.A., Bluffton College, '82) 
JUDY J. SMITH - - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S ., Bowling Green Stole University, '71) 
tROBERT L. SMITH, JR. - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
BARBARA A. STECK - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '62) 
NANCY J. STEFFAN - - - - - - - - - Whitehall , OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
tRAY F. STEFFEN - - - - - - - - - - - - - Solem, OH 
(B.S., Ed inboro State College, '67) 
STEPHEN STOHLA - - - - - - - - Portsmouth, OH 
(B.A., Baldwin-Wallace College, '70) 
tRICHARD D. SWAYNE - - - - - - - - - Peebles, OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
SR. M . ZITA TELKAMP - - - - - - - - - - Brussels, IL 
(A.B., St. Louis Univers ity, '83) 
tLARRY P. THOELE - - - - - - - - - - - - Louro, OH 
(B.A., Bluffton College, '75) 
BARBARA TOWNSEND - - - - - - M iamisburg, OH 
(B.S., Grand Volley Stole College, 75) 
DAVID VAIL - - - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
KATHLEEN VAIL - - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Wright Stole University, '80) 
,6,\RB,\RA [. ¥MICE Loilcusle,, 0H 
( (B.9., 01.io Uil ivs,sily,"'n),-------
tBONNIE M. VAUGHN - - - - - Batavia, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '65) 
tDON H. WADE, JR. - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., M iami Universi ty, '72) 
C. ELIZABETH WALLACE - - - - - - - - Quincy, OH 
(B.S., Wright Stole University, '79) 
SHEILA D. WALLACE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central stole University, '83) 
BARBARA WALLS - - - - - - - - - - - DeGroff, OH 
(B.S., Urbano University, '71) 
ALLISON D. WANTZ - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
MICHAEL WARD - - - - - - - - North Canton, OH 
(B.A., Bowling Green State University, '73) 
tSR. STEPHENIE J. WARREN, O .S.U. - Whitesville, KY 
(B.A., Wesleyan College, '78) 
tJILL WATSON - - - - - - - - New Ph iladelphia, OH 
(B.S., Kent State University, '78) 
KATHLEEN J. WILLIAMS - - - - - Reynoldsburg , OH 
(B.A., Otterbein Colle e '7 
JANET S. WILLIAMSON - - - - - - Farmersville, OH I . 
(B.S., Ohio State University, '74) v1 
GREGORY R. WISSE - - - - - - - Bellefontaine, OH t 
(B.S., Ohio Stole University; '85) 
NANCY WISSE - - - - - - - - - Bellefonta ine, OH ' , 
(B.S., Ohio State University, '60) 
CAROLINE WOODLEY - - - - - -
(B.S., Miami University, '71) 
Dayton, OH '-I 
ANITA I. WRIGHT - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State Univers ity, '81) 
BRENDA ZACKERY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, '74) 
tDONALD L. ZINK - - - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '79) 
ELEMENTARY EDUCATION 
CONNIE A. BEADNELL - - - - - - - Sal ineville, OH 
(B.S., Kent State University, '71) 
t JUDY R. BIXLER - - - - - - - - West Alexandria, OH 
(B.S., Miami University, '66) 
MARTHA BOCK - - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) 
JlzsltJE CR.O.'VFQRQ f)e7lon, OH 
(A.B., Morehead State University, '73) 
BARBARA S. DEEDS - - - - - - - - - - Rawson, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
tMARGARET W. EDWARDS - - - - - - - - Cadiz, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
YNTHIA FOX, D.C. - - - - - - Martinsburg, WV 
A., College of Notre Dome, '77) 
tPEGGY L. HUBER - - - - - - - - - - Gallipol is, OH 
(B.S., Rio Grande College, '71) 
tSR. MARY JENNIFER KRAMER - - - - Chardon, OH 
(B.A., University of Notre Dame, '77) 
SUSAN E. KRUECKEBERG - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Defiance College, '67) 
tTHOMAS E. LINDSEY - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
KARA LYMAN - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
tSHARON K. NEEDHAM - - - - - - - Oak Hill, OH 
(B.S.E.E., Rio Grande College, '65) 
KARIN C. ORR - - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '70) 
HELEN MAXINE PICKERING - - - East Liverpool , OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
MARILYN S. PRIEST - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Rio Grande College, '70) 
tVIRGINIA REUSING - - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Ashland College, '71) 
tSR. ANNE CLAIRE RHOADS, D.C. - Emmitsburg, MD 
(B.A., Catholic University of Americo, '78) 
tLORI K. ROTHGEB - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Rio Grande College, '84) 
tCHERYL L. SCHICK - - - - - - - - - - Harrod, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78 
DEBRA SHAW - - - - - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.A., Capitol University, '83) 
PATRICIA L. YATES - - - - - - - - Reynoldsburg , OH 
(B.S., Central Stole University, '75) 
KATHLEEN R. YOCUM - - - - - - - - Brilliant, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
..J-f>ATRICIA ADAMS - - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
I (B.A., Capital University, '64) 
JOANNE ANSLEY - - - - - - - - - - - - Anna, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '68) 
tCINDA BRIGHT - - - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
tKATHERINE DANIELS - - - - - - - - Hillsboro, OH 
(B.A., Georgetown College, '68) 
GARY WILLIAM FISHER - - - - - - - Bradford, OH 
(B.S., Morehead State University, '73) 
PHYSICAL EDUCATION 
tBRADLEY D. BREESE - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Miami University, '78) 
READING EDUCATION 
tSANDRA SUE ALLEN - - - - - - - - - - - Ado, OH 
(B.S., Wright State Univers ity, '79) 
SALLY A. ANDREONI - - - - - - - - St. Mary's, OH 
(B.S., Bowling Green State Un iversity, '64) 
MARGARET L. BELANUS - - - - - - Bridgeport, OH 
(West Liberty College, '69) 
tEDITH A. BOYDE - - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '82) 
tBARBARA G. BROWN - - - - - - - - Shadyside, OH 
(B.S., Ohio Univers ity, '70) 
tMARSHA BROWN - - - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.S., Bluffton College, '61 ) 
JOYCE COOK - - - - - - - - - - - - - Alger, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
SUSAN R. HIBBITIS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '77) 
tBETH HUFFMAN - - - - - - Columbus Grove, OH 
(B.S., Bowling Green State Universi ty, '73) 
tMARY C. KELSEY - ' - - - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
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tLINDA L. MAXSON - - - - - - - - - - Ottawa, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '71) 
MARY A. MENKER - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Bowl ing G reen State University, '76) 
KATHARINE MISER - - - - - - - - - - - Jewett, OH 
(B.S., Kent State University, '86) 
tARLENE NELSON - - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Muskingham College, '60) 
DIANA NIENBERG - - - - - - - - - - Leipsic, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
JEAN A. PUTNAM - - - - - - - - - - - Conover, OH 
(B.A., University of Guam, '74) 
tTERESA L. REDOUTEY - - - - - - - McDermott, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
tDIANE J. SCHAEFER - - - - - - Bloomingdale, OH 
(B.S., College of Steubenville, '72) 
CYNTHIA A. SHALTRY - - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
LILLIAN SLAUGHTER - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Antioch College, '75) 
tLYN KAY SMITH - - - - - - - - - - Port St. Lucie, Fl 
(B.A., Morehead Stole University, 79) 
tDIANE l. SOGAN - - - - - - - Mingo Junction, OH 
(B.A., West liberty College, '83) 
tALLENA H. SPRAGUE - - - - - - - - - Bidwell, OH 
(B.S., Rio Grande College, '83) 
tDONNA STEWART - - - - - - - - - - Moraine, OH 
(B.S., Miomi University, '85) 
NANCY A . THOMAS - - - - - - - - - Mt. Cory, OH 
(B.M ., Bowl ing Green State University, '77) 
JANICE A. WEITZEL - - - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
tM. CHRISTINE WILLIAMS - - - - - - Gallipol is, OH 
(B.S., Rio Grande College, '69) 
SHANNA M . WINKS - - - - - - Yellow Springs, OH 
(A.B. , Morehead State Un iversity, 75) 
READING SUPERVISION 
BARBARA L. CHILTON - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Tennessee State University, '69) 
SUSAN HOUX - - - - - - - - - - - - - - Ada , OH 
(B.A. , Anderson College, 78) 
tCAROL LYNN MANCHESTER - - - Belle Center, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '67) 
DONNA PALMATARY - - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., University of Dayton, '86) 
VICKI E. SPEARMAN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, 70) 
ANN RAYE WHITE - - - - - - - - - - - Pandora, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '86) 
SCHOOL COUNSELING 
PEGGY ADAMITIS - - - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Indiana University, 71) 
-f"tORI L. ADAMS - - - - - - - - - - - Groveport, OH 
(B.A., Ohio University, '81) 
MARIANNE L. ANDERSON - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S., M iami University, '61) 
tSONDRA L. BACKUS - - - - - - - - - - Lisbon, OH 
(B.S., Kent State Universi ty, 75) 
JOYLYN E. BAKER - - - - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '82) 
tMARK D. BALL - - - - - - - - - - - Groveport, OH 
(B.A., Capital University, '80) 
tRONALD D. BALL - - - - - - - - - - Groveport, OH 
(B.S., Otterbein College, '61 ) 
tCONSTANCE K. BASINGER - - - - - Van Wert, OH 
(B.S., Ohio Northern Universi ty, 7 1) 
tSR. MARY BERIGAN - - - - - - - - - Cleveland, OH 
(B.A., Notre Dame Universi ty, '82) 
BARBARA M. BETIINGER - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '82) 
tMICKI L. BEVINS - - - - - - - - - - Stockdale, OH 
(B.S., Ohio University, 7 1) 
TAMARA BICKNELL - - - - - - - - - Centervill e, OH 
(B.S., University of Dayton , '81 ) 
KATHERINE D. BLATI - - - - - - - - Zanesville, OH 
(B.S., Ohio University, 7 8) 
tGARY BOWERS - - - - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.A., Urbana College, '69) 
RICHARD BOWERSOCK - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Ohio Northern Universi ty, 75) 
tDEBORAH J. BOYD - - - - - - - - - - Leeton ia, OH 
(B.S., Findlay College, 70) 
BETTY R. BROSS - - - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., Ohio University, 71 ) 
tBARBARA BURNETI - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Ohio Univers ity, 78) 
FAYE M . CANER - - - - - - - - - - - Gahanna, OH 
(B.A., Miami Univers ity, 73) 
tJULIE CHOROVICH - - - - - - - St. Cla irsvi lle, OH 
(B .S., Ohio State University, '84) 
RACHEL N . CLUM - - - - - - - - - - - Harrod, OH 
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
tMARK COLLINS - - - - - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.S., University of Dayton, 79) 
LISA A. COOK - - - - - - - - - - - Sc iotovi lle, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '85) 
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RUTH J. CUTLIP - - - - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Rio Grande College, '83) 
tKAREN M. DASH - - - - - - - - - - Wellsville, OH 
(B.S., Kent State University, 72) 
tJOHN DENNEY - - - - - - - - - - Bidwell, OH 
(B.S., Rio Grande College, 78) 
JEFFREY DORSEY - - - - - - - - - Kenton, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
tRAYMOND A. ELBIN - - - - - - - - - Findlay, OH 
(B.A., Mount Union College, 7 8) 
tTAMARA M . EVANS - - - - - - - - - Pataskala, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, 75) 
CATHERINE A. FEARING - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, 73) 
ELIZABETH FICKERT - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Skidmore College, 75) 
tDEBRA L. FISHER - - - - - - - - - - - Pauld ing, OH 
(B.S., Defiance College, '80) 
VIRGINIA A. FRAZEE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Edgecliff College, '77) 
tMARCUS L. FREED - - - - - - - - - - Landon, OH 
(B.S., Eastern Mennonite College, 74) 
tAMY GAGLIONE-BOYER - - - - Wheelersburg , OH 
(B.S. , Ohio State Universi ty, '85) 
MARY GECOWETS - - - - - - - - - - Waverly, OH 
(B.S., Miami University, '68) 
BECKY GREEN GEORGE - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital Universi ty, 71 ) 
tCRISTI GOSSETI - - - - - - - - - - - Ironton, OH 
(B.S., Ohio University, '82) 
tDEVON J. GOYER - - - - - - - - - Hamilton, OH 
(B.S., M iami University, 7 9) 
t SHIRLEY GRAHAM - - - - - - - - - McArthur, OH 
(B.S., Ohio University, 7 3) 
tllNDA T. GRAVES - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ashland College, 73) 
NANCY A. GROTHOUSE - - - - - - - Delphos, OH 
(B.E., Univers ity of Toledo, '83) 
tE. BERNARD HAHN - - - - - - - - - Follansbee, WV 
(A.B., West liberty State College, '75) 
JACQUELYN HAWORTH - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, 7 3) 
t JEFFREY l. HELLER - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, 78) 
KATHRYN A. Hill - - - - - - - - - - - Racine, OH 
(B.S., Rio Grande College, '85) 
LUANN HOLT - - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Bluffton College, '77) 
tDANA Y. JEFFERS - - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Rio Grande College, '84) 
MALINDA JOHNSON - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.A., West Michigan University, '67) 
MARILYN J. KEIFER - - - - - - - - - Ketteri ng, OH 
(B.S., Central State University, '82) 
tROSEMARIE E. KEMP - - - - - - - - - Belmont, OH 
(B.S., Ohio University, 76) 
MARK A. KNOTI - - - - - - - - - - - Ottoville, OH 
(B.S., Defiance College, 79) 
SUSAN K. LEACH - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, 7 3) 
WILLIAM F. LILLEY - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Cal iforn ia State College, 7 2) 
CYNTHIA LYBROOK - - - - - - - - - Minford, OH 
(B.M .E. , Eastern Kentucky University, '84) 
tHELEN T. MADER - - - - - - - - - Coal Grove, OH 
(B.S., Ohio University, '81 ) 
tCHLOE MARSHMENT - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, 71) 
KAREN S. MATHEWS - - - - - - - - Lancaster, OH 
(B.M., Ohio University, '77) 
CHRISTY A. MATUNAS - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Ohio University, 75) 
JEAN M . McCOURTIE - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.A., Ohio State University, 78) 
IRIS McPHERSON - - - - - - - - - - McArthur, OH 
(B.A., Ohio University, 72) 
MICHAEL McPHERSON - - - - - - - McArthur, OH 
(B.A., Ohio University, 72) 
MICHAEL P. NAVEAU - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '85) 
BARBARA NINI - - - - - - - - - - - Co lumbus, OH 
(B.S. , Ohio State University, '82) 
tSHARON T. OWSLEY - - - - - - - - - - Orient, OH 
(B.S., University of Nebraska, '67) 
STEPHEN A. PECK - - - - - - - - - - - Ottawa, OH 
(B.A., Ohio State University, '85) 
tMARY PLACE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 72) 
tMARY E. RAIN - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, 76) 
AILEEN RATCHFORD - - - - - - - - Blacklick, OH 
(B.A., University of Colorado, '67) 
tDEBRA L. RHODES - - - - - - - - - Sherwood, OH 
(B.S., Defiance College, 79) 
tKIMBERLY FENTON RICE - - - - - - - Webster, OH 
(B.S., Ohio University, '84) 
t WILLIAM J. ROLL - - - - - - - - - - Rossburg, OH 
(B.S., Wilm ington College, 74) 
KAROL L. RUDY - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , Ohio State University, 72) 
CHERYL J. SELBEE - - - - - - lucasville, OH 
(B.S., Ohio University, '86) 
SUSAN S. SERZYSKI - - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, 76) 
RITA M . SOMERLOT - - - - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
tPATRICIA J. SPLETE - - - - - - - - - - Bidwell , OH 
(B.S., Rio Grande College, 78) 
SUSAN W. STUCKEY - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Bethel College, 75) 
tRANDAL SWISHER - - - - - - - - - Versa illes, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
MARTIN R. THOMAS - - - - - - Elida, OH 
(B.A., Ohio Northern University, 76) 
ROSEMARY A. THOMASON - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
ROBERT W. TOOPES - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital Universi ty, 79) ' 
tLINDA S. TROUT - - - - - - - - - - Groveport, OH 
(B.S., University of Tennessee, 72) 
tJANET TURNER - - - - - - - - - - - Versailles, OH 
(B.S., Wright State University, 73) 
ROBERT A. UMBLE - - - - - - - - - Spring City, PA 
(B.S., Franklin and Marshall College, '82) 
NANCY J. VAUGHN - - - - - - - - Gall ipol is, OH 
(B.A., Morehead State University, 73) 
tMARJORIE WILSON - - - - - - - - Waynesville, OH 
(B.S., Ohio University, 75) 
tJODI A. Y,:\NEY - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '84) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
BARBARA J. BARRY - - - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Wright State University, '83) 
MICHELE A. GILKISON - - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., University of Dayton, '86) 
SECONDARY EDUCATION 
tDEANNA R. BREWER - - - - - - - M iamisburg, OH 
(B.S., Morehead State University, '67) 
tKAREN FETIERS - - - - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '68) 
tMARGARET GRAY - - - - - - - - - Russellville, OH 
(B.S., Morehead Stole College, '69) 
BRET D. LONGBERRY - - - - - - Hamilton, OH 
(B.S., Wilm ington College, '81 ) 
MARY ELIZABETH LUKEN - - - -
(B.S., Univers ity of Cincinnati, '83) 
Cincinnati , OH 
J,lcMES P. Mt8 EEHAN - - - - - - - Steolrenvtttr,(:)~ 
(B.5., Unlvers1Ty" of Steubenv,lle,"73 
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tJACK A. MclNTOSH - - - - - - - - - - Franklin, OH 
(B.S., M iami University, 7 3) 
tDENISE PATIERSON - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., Ohio State University, 7 3) 
KAREN SMITH - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., W ittenberg Univers ity, 7 0) 
tTHOMAS SPARKS - - - - - - - - - M iddletown, OH 
(B.S., M iomi Univers ity, 7 9) 
tcATHERINE TENNEY - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.A. , M iami University, 7 5) 
ALICE WAITS - - - - - - - - - - Will iamsburg, OH 
(A.B., W ilmington Col lege, '84) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
ANTHONY J. ADAMS ••• - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Boll Stole University, '83) 
LOUISE BURGESS •• - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(A.B., College of Mount Saint Joseph, '85) 
tJENNY S. CALLAHAN - - - - - Woodland Pork, CO 
(B.A., Hanover College, '85) 
MICHELE CULLEN - - - - - - - - - Worthington, OH 
(B.S., Wright Stole University, '86) 
ROXANNE DEMETER - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, 72) 
tNANCY FRATINI - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., St. Joseph College, '65) 
MICHAEL JAMES - - - - - - - - St. Cla irsvi lle, OH 
(B.A., Ohio University, 78) 
JUDY L. JENKINSON - - - • - • • • Columbus, OH 
(B.S., Capitol University, 79) 
IRENE MARESCA • - ••• - • - • • Kettering, OH 
(B.G .S., University of Dayton, '86) 
tRUTH PAIGE • · · · · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of New Brunswick, 73) 
VICKY L. PRIMER · · · · · · · · · · Gohonno, OH 
(B.S., Ohio Stole University, ' 81 ) 
BRENDA REDDRICK - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central Stole University, '83) 
CHRISTA A. RUGH - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '86) 
tDANA R. RUSSELL · · · · · · · · · Gohonno, OH 
(B.A., Pork College, '86) 
MICHAEL D. SCHAFER - - - - - - - Lafayette, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '84) 
PHYLLIS A. SHOENLEBEN - - - - - - Bradford, OH 
(B.S., Campbellsville College, '84) 
PATRICIA SWEENEY • • • - • • - • - • Penfield, NY 
(B.A., St. John Fisher College, '86) 
t JOYCE L. VAIL - • - • • • • • • - • - • Bluffton, OH 
(B.S., Bluffton College, '83) 
MARY L. VEDA · • · · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., St. Mary's College, '87) 
tRUSSELL WEAVER · • · • · • · · · Senecaville, OH 
(A.B., Ohio University, 78) 
SPECIAL EDUCATION 
TRACY A. HORTON · · · · · · · · Springfield, OH MARY M . NOLAN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wittenberg University, '82) (B.S., University of Dayton, '82) 
PATRICIA A. HUEHN • - • ••• - - - • Eaton, OH POLLY POHLABLE · · · · · · · · Wopokoneto, OH 
(B.A., Wittenberg University, '82) (B.S., Bowling Green Stole University, '86) 
tELIZABETH KRUGER · - - •• - - - Wellsville, OH tCARLA F. SHIELDS - - - - - - - - - - - Brilliant, OH 
(A.B., West Liberty Stole College, 74) (B.S., Molone College, '83) 
NANCY LYNCH - - - - - - - - - Reynoldsburg, OH ..f-'nNA M . SMITH · · · · · · · · - · · Wellsville, OH 
(B.S., Bowl ing Green Stole University, '80) (B.A., West Liberty Stole c
0
\ ege, J9l 
STUDENT PERSONNEL SERVICES ,.._,J\ \. 1\.,1 ~ 
THOMAS A. GUTMAN · · · • - - - Beavercreek, OH 1 '1 (J 
(B.S., University of Dayton, '86) \P 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
tDAMON GOODWIN - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
tPATRICIA GOULAIT - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., Kansas Stole University, '84) 
(1'J 
".9 
SHERYL MASLINE - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.M ., University of Dayton, '84) 
LILLIAN A. RUSSELL-WILLIS • • • • Middletown, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, 78) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE 8 . NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
KENNETH ALLEN BELL - - - - - - • • Yolesville, CT 
(B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, 75) 
ROBERT BUZDON - - • - - - Mayfield Village, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
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RICHARD MARK FRENCH - - • - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
Stole University, '85) 
tANTHONY GEORGE REPIC, JR. - - - - Dayton, OH 
(B.S., Pennsylvania Stole University, 79) 
tPAUL STEPHEN SEKETA - - - • • • • • Fairborn, OH 
(B.S., Purdue University, '85) 
MARSHA H. WHITAKER · - - - - - · 
(B.M .E., University of Dayton, '87) 
1-f' ., 
tJ \ \}" 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Kettering, OH 
OMOBOLA BOBBY FAKUNLE • • • • · · Bronx, NY tROBERT JOSEPH VARGA - - - - - - • Freehold, NJ 
(B.S ., City College of New York, '86) (B.C.E., University of Dayton, '87) 
KIMBERLY A. TRICK - - - - - - • - - Vondolio, OH.f' Ei;l.WARlsl \( lllOlllRllll &s:: Ce,s,ois, Rio Pieol,ee 
(B.C.E., University of Dayton, '84) . 'f ~ (B C E , 1 lo i::ersi ty of Oaytna, '85 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN"re ~N CI VIL ENGINEERING 
AMMAR M. SAID AL-BARDAN - - - Damascus, Syria MOHAMED H. NAGADI • - - Jeddoh, Saudi Arabia 
(B.S., Ohio Stole University, '86) (B.E., King Saud University, 75) 
JEAN MAURICE DAHDAH - - - • • • Kettering , OH -.. rl\. 
(B.S.C.E., Ohio Stole University, '86) 0 ,, · 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
DEMETRIS ANDREOU AGROTIS - · · · Dayton, OH BILAL ABDUL-LATIF EL-HABASH - - - - Saudi Arabia 
(B.S., Ohio Stole University, '86) (B.E.E., University of Dayton, '81) 
WILLIAM PAUL BLASE - - • • - • • · Alexandria, VA GREGORY E. HOESL - - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., Volporoiso University, '83) (B.E.E., University of Dayton, '81) 
tANTHONY BUMBALOUGH • • • • Springfield, OH ,A\ 
(B.S., Wright Stole University, '80) 5 l' • 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
M ARY KATE CRA\M~OAr.> Pi llsbu,gli, PA tEDWARD M. KOZAK, JR. - - - - - - - - - Chicago, IL 
(8 , ; liJ&AA&; I eAia $tats I lci11ers iqc '86) (B.S., University of Illinois, '86) 
PETER THOMAS FETIIG · · · · • • · St. Cloud,_~ , t JEROME EDWARD OLEKSY - - - - - - Pork Ridge, IL 
(B.A., St. Cloud Stole University, '85) 1-1' · 1 , (B.S., DePo~I University, '86) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tDAVID STEVEN BARDASH - • • - • Great Neck, NY KENNETH D. KAHN - - - - - - • - - - Dayton, OH 
(B.S., Cornell University, '84) (B.S.E.E., Ohio Stole University, '84) 
MERRILL LeROY BEYER Ill • Wright-Potterson AFB, OH ~ EDWARD JOHN SLOSKY - - - - - - • Dayton, OH 
(B.E., United Stoles Air Force Academy, 74) ~ ' 1 (B.S., Carnegie-Mellon University, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
HECTOR R. HERNANDEZ - - - - • • • · Dayton, OH BRIAN WAYNE VAN VLIET - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Puerto Rico, '83) (B.S., University of Cincinnati , 73) 
JAMES MALLARD • - - - - - - - • • • Dayton, OH CHARLES J. WESTGATE Ill - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., North Carolina Stole University, '84) (B.S. , Virginia Polytechnic Institute, '84) 
tWARREN THOMAS REINHARDT - - - - Dayton, OH ....1'.i<ATHLEEN WILSON - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Newark College of Engineering, '67) B· ~ \)J(B.S.A.A., University of Washington, '77) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
MARGARET FRANCES HUDOCK • • · Poland, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '88) 
BYUNGSUN HWANG - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E., Pusan Notional University, 78) 
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tJAMES G. LEAMING · · - - - • • · · Dayton, OH 
(B.M.E., Villanova University, '63) 
(M.B.A., University of Dayton, 76) 
;I') 
\ 
CRAIG MICHAEL LOPATIN - - Newtom Centre, MA 
(B.S., Northeastern Universi ty, '82) 
MARK WILLIAM NEICE - - - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., United Stoles Air Force Academy, '79) 
MARK ANDREW ROBINSON - - - Middletown, OH 
(B.S., Wright State University, '85) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
TIMOTHY JOHN FOWLER - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., Southern Ill inois University, '82) 
(B.S., St. Lou is University, '84) 
KELLY P. GAFFNEY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., Georgia Institute of Technology, '84) 
tSCOTT KENNETH JORDAN - - - Parmo Heights, OH 
(B.S.M .E., University of Dayton, '87) 
tBRIAN CHRISTOPHER KEMP - - - - - Urbana, OH 
JONI MARI REEVES - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., M iomi University, '83) 
(B.S., St. Louis University, '85) 
JOHN R. SAVAGE - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.M.E., University of Dayton, ' 81 ) 
tWILLIAM ERNEST SCHAID - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S.M .E., Notre Dome University, '83) 
(B.S., University of Cincinnati, '84) \ 
I l)l 
!? 'a' 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EA 
G EORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STU DIES AND R ESEARC H 
THE DEGREE - ED UCA TIONA L SPECIALIST IN ED UCA TIONA L LEADERSHIP 
t DAVID A. DOLPH - - - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., University of Doyton, '70) 
(M.S., Xavier University, '73) 
t REV. JOSEPH D. MASSUCCI - - - - - - Doyton, OH 
(B.A.Theology, St. John 's Seminary, '70) 
(M .A., Catholic University of America, '77) 
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DONALD W. MOREFIELD - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., University of Doyton, '57) 
(M.A., Boll Stole, '67) 
CAROL A. PAGNANELLI - - - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., College of Steubenville, '73) 
(M .A., West Virgin ia University, '76) 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES J. CHANTELL, INTERIM DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
DENNIS HERNANDEZ - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Manchester College, '82) 
(M.S., University af Dayton, '85) 
\if' 
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HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DAVID R. ADAE - - - - - - - - Electrical Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
DARIN PATRICK BYRNE - - - - - - Systems Analysis 
CATHERINE DANA CRISWELL - - - - - - - - English 
CUM LAUDE 
PAUL RICHARD DOERGER - - - Electrical Engineering 
ANA A. DOS SANTOS - - - - - - - - - - - - Biology 
CATHERINE DRAKE - - - - - - - Elementary Education 
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WILLARD FRANCIS HAGAN 
- - - - - - - - Electronic Engineering Technalagy 
SUSAN VOCKE - - - - - - - - - - - - - Marketing 
THOMAS A. FISTER - - - - - - Electrical Engineering 
JORGE 0 . MONASTERIO - - - Electrica l Eng ineering 
GERALDINE LESTER - - Health Information Specialist 
JAMES SPROWL - - Industria l Engineering Technology 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
ANTHONY PETRUCCI Ill - - - - Transportation Carps 
Schaal of Engineering 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to hove its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drown up by a special commission in 1895. The code hos three main ports; that is, it deals with 
cops, gowns and hoods . 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations. First, it may be block for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third, a tassel mode of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block, ore of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dongles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified. In place of the elbow slit, on opening was mode at the wrist and the gown 
was mode to close. The doctor's gown is on elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods ore 
three feel, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the some order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck bond. This some trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed lo identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Low 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
The University of Dayton 
ANTIIEM 
On mauntain high and hillside, 
O'er meadnw and through dell 
In busy mart and hamkt, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it fall,s 
A m11,i:;e, all ue of Daytrm, 
Your Alma Mater call,s. 
UD., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your son..:; and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our embkm full in view, 
We sound your praise and p/,edge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
